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森重 奥津 川端 工藤 森山 森重 奥津 川端 工藤 森山
はなはだ ○ ○ O ○ ○ わりに ○ ○
すこぶる ○ ○ ○ ○ O たいして ○ ○
きわめて ○ ○ ○ ○ ○ はるかに ○ O
だいぶ ○ ○ ○ ○ ○ 心もち ○ ○
相当 ○ ○ ○ ○ ○ いくらか ○ ○
少し ○ ○ ○ ○ O ばかに ○ O
かなり O ○ ○ ○ ○ とびきり ○ ○
ちょっと ○ ○ O ○ ○ なお ○ O
非常に ○ ○ ○ ○ さらに ○ ○
大変 ○ ○ ○ ○ ものすごく ○ ○
ごく ○ ○ ○ ○ いささか ○ ○
ずいぶん ○ ○ ○ O 著しく ○ ○
わりあい ○ ○ ○ ○ とびきり すてきに 』よなく よけいに やたら
なかなか ○ ○ ○ ○ またなう すごく まだ ある程度
多少 ○ O ○ O ことさら まあまあ なおさら
とても ○ ○ ○ ○ とほく ちっとも 滅法
最も O ○ O ○ 一倍 全然 いくぶん
一番 ○ O ○ ○ 極度に べら舳： も少し
やや ○ O ○ ○ なるほど うんと まずまず
比較的 O ○ まづは 存外
もっと O ○ ○ あまた さほど
少々 ○ ○ ○ ここだ あまり
ずっと ○ ○ ○ そこら
けっこう ○ ○ ○ よに
より ○ ○ ○ たえて
いたって ○ ○ ○ いとも
たいそう ○ ○ ○ いたく
よほど O ○ O ひどく
あまりに ○ ○ ○ 大いに
いっそう ○ ○ ○ それは
一段と ○ ○ ○ いかにも






書　　　名 出版隼 著者名 出版社
愛 愛してよろしいですか 1982 田辺聖子 集英杜文虜
伽 伽椰子のために 75 李恢成 新潮文庫
秋 暮らしの知恵365日・秋の篇 90 西川勢津子 PHP文庫
く くたばれ敬語 86 豊田有恒 角川文庫
現 現代文学の無視できない10人 89 つかこうへい 集英社文庫
こ こんな女と暮らしてみたい 83 高橋三千網 角川文庫
サ サラリーマン反道徳精神のすすめ 84 青木雨彦 講談社文庫
墓 サンダカンの墓 77 山崎朋子 文春文庫
シ シングルライフ 88 海老坂武 中公文庫
性 性愛論 94 上野千鶴子 河出書房
谷 谷川俊太郎の33の質問 86 谷川俊太郎 ちくま書房
男 男性自身困った人たち 83 山口瞳 新潮文庫
ど どつこいショ 74 遠藤周作 講談社文庫
七 七つの恋の物語 84 渡辺淳一 新潮文庫
話 話せばわかるか 84 糸井重里 角川文庫
腐 腐蝕の構造 74 森村誠一 角川文庫
と 窓ぎわのトットちゃん 84 黒柳徹子 講談社文庫
一一一 三毛猫ホームズの推理 85 赤川次郎 創11文庫
娘 娘と私のアホ旅行 82 佐藤愛子 集英社文庫
も もうひとつの満州 86 澤地久枝 文春文庫
ル ルンルンを買っておうちに帰ろう 85 林真理子 角川文庫
豪3程度副旧の序列化
1 2 3 4 5
少し 比較的 かなり あまりに・いたって 最も




低度 相当度 高　度 極度 度外的極度少し なかなか・かなり はなはだ・すこぶる きわめて・いたって あまりに
森 少々 よほど・すこぶる よほど・とても ごく
やや・わりあい たいへん・たいそう
相当・けっこう 非常に・ずいぶん
重 低度 相当度 比較的高度 最高度







より だいぶ・よほど いっそっ・一段と・ひときわ 最も・一番
少し・少々 わりあい だいぶ・ずいぶん 非常に・たいへん
工 多少・やや なかなか 相当・たいそう はなはだ・すこぶる
ちょっと 比較的・けっこう かなり・よほど ごく・きわめて






工藤 森山 食べる ある たくさん食べる 歩く 待つ 右 上 昔
はなはだ × × × ○ × X はなはだ × × ×
すこぶる × × × O × × すこぶる × × ×
きわめて × × × ○ X × きわめて △ △ △
だいぶ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ だいぶ ○ O○
そうとう ○ ○ ○ ○ ○ ○ そうとう ○ ○ O
すこし ○ O ○ ○ × O ○ すこし OO○
かなり O ○ ○ ○ ○ ○ O かなり ○ ○ O
ちょっと ○ O ○ ○ X O O ちょっと OO○
非常に × × × O X × 非常に X X ×
たいへん × × × ○ × × たいへん × × X
ごく × × × ○ X × ごく △ △ △
ずいぶん ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ずいぶん ○ ○ ○
わりあい ○ O ○ ○ O ○ わりあい OO○
なかなか O ○ ○ ○ O ○ なかなか × × ×
多少 O ○ ○ O × ○ O 多少 ○ OO
とても × × ○ × × とても × × ×
最も × ○ ○ O O ○ 最も ○ ○ ○
一番 × ○ ○ ○ ○ ’O 一番 ○ ○ ○
やや ○ ○ X ○ ○ やや ○ ○ ○
比較的 ○ ○ O ○ ○ ○ 比較的 ○ ○ ○
もっと O ○ ○ ○ ○ ○ ○ もっと ○ ○ ○
少々 O ○ ○ × O ○ 少々 ○ ○ O
ずっと × ○ ○ ○ ○ O ずっと ○ ○ ○
けっこう ○ O ○ ○ ○ ○ けっこう OO○
より × ○ ○ ○ O ○ より ○ ○ O
いたって X × ○ × × いたって △ △ △
たいそう ○ ○ ○ ○ ○ たいそう OO○
よほど （○） （○） （○） （○） （○） よほど ○ ○ O
あまりに × （○） （○） （○） （○） （O） あまりに O○ ○
いっそう （O） （○） （○） （○） （○） いっそう OO○
一段と （○） （○） （O） （○） （○） 一段と ○ ○ ○





概念 程度 極限的程度 比較差 程度 比較差 量
麟 程度O 一般的程度 高い程度 任意の程度量 程度0 任意の程度量 量0共起 ○程度性 ○程度性 ○程度性 ○程度性 ○程度性 ○程度性 ×程度性
状況 X量動詞 ×量動詞 ×量動詞 ○量動詞 ×量動詞 ○量動詞 ○量動詞
×相対名詞 △相対名詞 △相対名詞 ○相対名詞 ×相対名詞 ○相対名詞 ×相対名詞
×比較構文 ×比較構文 ○比較構文 ○比較構文 ×比較構文 ○比較構文 ×比較構文
副詞 はなはだ こく もっと （量性の強いもの）





なかなか あまりに ひときわ だいぶ　ずいぶん　けっこう
△程度性 △程度性（過度） ○程度性
△量動詞 ○量動詞 ×量動詞 よほど
×相対名詞 △相対名詞 △相対名詞
×比較構文 ○比較構文 ○比較構文 ひかくてき　わりあい
程度副詞の分類の試み--その程度･量･基準により--
Page:11無断転載禁止。　
表7　程痘性の序列化
無程度性 程度性　　小E＃大
（量的）一　　　わりあい　　　ずいぶん （絶対）とても （極限）ごく
やや、少々　　　比較的　　　　けっこう たいへん
ちょっと↓だいぶいいそう多少、少し　　　なかなか　　　かなり
きわめて
非常に あまりに
はなはだ いたって
（関係） よほど　　　そうとう すこぶる
より、もっと いっそう、一段と、ひときわ、ずっと 最も、一番
毎
（1995年10月19日受理）
程度副詞の分類の試み--その程度･量･基準により--
Page:12無断転載禁止。　
